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Abstract 
Given the limited funds of regional development, it is expected that CSR activities can be used 
as an instrument in the regional development. This requires commitment from both parties for 
corporate and government to formulate a clear policy, in accordance with the competencies 
they possess. So that CSR is not only beneficial to the corporation but also felt by the people 
and government in regional development. 
Kata Kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan 
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